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ABSTRAK
Citra digital merupakan media yang mudah dimanipulasi untuk membuat citra yang lebih sesuai dengan
kebutuhan. Salah satu teknologi digital yang berkembang adalah citra 3D. 3D  adalah pengembangan dari
2D. 3D  menggambarkan sebuah obyek yang mempunyai persepsi kedalaman. Obyek yang diubah kedalam
bentuk citra 3D memiliki bentuk yang sama dengan wujud aslinya. Obyek tersebut dapat berbentuk benda,
bangunan, manusia, hewan, dll. Ada beberapa metode yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya
untuk merekonstruksi obyek 3D, salah satunya yaitu dari kumpulan citra 2D yang diambil menggunakan
sebuah kamera dari posisi yang berbeda sehingga didapatkan titik-titik 3D untuk semua pasangan titik citra.
Penelitian ini menjelaskan rekonstruksi 3D menggunakan dua buah kamera yang telah dirancang menjadi
kamera stereo dari satu posisi pengambilan citra. Tahapan rekonstruksi dibagi menjadi beberapa bagian :
preprocessing, penggabungan citra, thresholding, dan rekonstruksi 3D. Tujuan dari penelitian ini adalah
merancang dan merekayasa kamera stereo untuk mengidentifikasi obyek 3D dengan menggunakan metode
penggabungan citra dan thresholding. Obyek yang digunakan pada penelitian ini memiliki ukuran yang
berbeda-beda dengan tujuan agar didapatkan batas kemampuan kamera stereo dalam mengidentifikasi citra
3D.
Hasil pada tahap pengujian didapatkan kamera stereo mampu mengidentifikasi obyek 3D dengan ukuran
kedalaman 2 cm keatas. Pada obyek dengan ukuran dibawah 2 cm, kamera tidak mampu mengidentifikasi
obyek 3D. 
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ABSTRACT
Digital image is a media that easily manipulated to make the image more in line with needs. One of the
growing digital technology is a 3D. 3D is the development of 2D. 3D describesban object that has depth
perception. The object is converted into the form of 3D image has the same shape as the original form.
These object can be in the form of things, building, people, animals, etc. There are several methods that have
been done in previous studies to reconstruct 3D object, one of them is from a collection of 2D images
captured by a camera from different positions, so obtained point for every pair of point 3D image.
This study describes the 3D reconstruction using two camera that have been designed into the stereo
camera from one position of image acquisition. The reconstruction phase is divided into several parts:
preprocessing, thresholding, and 3D reconstruction. The purpose of this study is to design and manipulate
the stereo camera of identify object in 3D using the image merging and thresholding. The object used in this
study have different sizes with the aim to obtain the limits of the stereo camera in identifying 3D image.
The results in the testing phase obtained that a stereo camera capable of identifying a 3D object with a size
above depth of 2 cm. on object by size under 2 cm, the camera is not able to identify the object 3D.
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